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La situació de l'Alemanya
El Reichsiag ha estat dissolt en el moment més desfavorable, en plena crisi
econòmica, en mig d'un reagruparnent total dels partits burgesos, en les pitjors
condicions morals. ¿Com és, doncs, que el president Hindenbiirg i el seu cance¬
ller que no ignoren res de tot això s'hagin decidit a presentar-se davant del país
en unes condicions tan perilloses?
Els socialistes han acusat el Dr. Brüning de no tenir altre fi que trencar la
gran coalició per a orientar el Govern cap a la dreta. Els nacionalistes li han tirat
en cara la maniobra de voler rompre el partit conservador. Aquestes intencions
no són tan contradictòries com sembla. Pot succeir que ei niariscal, quelcom mo¬
lest de trobar se tant de temps separat del seu medi natural, no hagi sentit cap
enuig de desembaraçar-se del seu canceller socialista. Per altra part li ha estat
impossible treballar amb el senyor Hugenberg, el qual ha adoptat, en les qües¬
tions internacionals, una posició extravagant. Aixi, quan ha visí la possibilitat de
separar Hugenberg d'una part de les seves tropes i de retrobar a la dreta un punt
de recolzament ha aprofitat amb una certa pressa l'ocasió que se li oferia.
Tot és possible. Costa, però, de creure que el mariscal Hindenburg, de qui
tothom alaba el sentit del deure, i el Dr. Brüning, del qual ningú no pot consta¬
tar l'habilitat política, hagin precipitat llur país, per raons purament tàctiques, en
una crisi, les conseqüències de la qual poden ésser temibles.
Hi ha també qui s'inclina a acceptar l'afirmació del Dr. Brüning de que hau¬
ria preferit continuar treballant amb els partits de la gran coalició. Són els popu¬
lars els que després de la mort de Stresemann no volien col·laborar amb els so¬
cialistes, i, en aquestes condicions,Ja dissolució ha esdevingut necessària, perquè
era impossible que el Reich continués cada any a amuntegar els dèficits.
El Dr. Brüning sembla que no tem les properes eleccions tant com es podrà
creure. L'èxit dels partits extrems no dura mai molt temps, i qualsevol que sia el
Reichstag, no podrà mancar les ordinacions, cosa que aturaria d'una manera au¬
tomàtica el pagament als vaguistes forçosos.
Pot succeir que aquest optimisme sia justificat. Dissortadament s'albiren
moltes raons per a dubtar-ne. La crisi agricola pesa damunt l'Alemanya més, pot¬
ser, que damunt de qualsevol altre p?ís, i l'atur forçós és el senyal d'una crisi
greu a l'indústria. Moralment, en fi, l'Alemanya ha estat profundamaní remoguda,
molt més del que s'ha creguí a fora, per la campanya d'Hugenberg contra èl Pla
Young. Ha calgut, per a.combatre aquesta propaganda demagògica, posar a la
llum del dia tots els aventatges del Pia Young, tots els alleugeriments de càrre¬
gues que ha aportat a la nació. Així s'han fet néixer esperances exagerades.
Aquests alleugeriments no han estat sensibles per al contribuent, ans al contrari,
més aviat la baixa de preus del mercat mondial obliga l'Alemanya a exportar, per
a pagar el que deu, unes quantitats de mercaderies cada vegada més conside¬
rables.
Arribem, ara, a les dificultats financières del Reich, les quals fóri encara
agreujades per una llacuna greu de la Constitució, i que ha fet cridar l'atenció per
part de Parker Gilbert en els seus reports. Segons la Constitució de Weimar, el
Reich ha de preveure les necessitats financières dels Estats Confederats, però no
té cap influència en llurs despeses. De manera que en el mateix moment que un
Govern acaba de restablit amb prou feina, l'equilibri financier, aquest corre el
perill d'ésser compromès de nou per les fantasies sumptuàries de tai o qual Estat
particular.
Es podrien fer moltes altres crítiques, sinó a la Constitució de Weimar, al
menys a la pràctica de la democràcia a Alemanya. Des d'aquest punt de vista, és
un país que no té tradicions, i moltes coses que en altres països marxen bé per¬
què són consagrades per l'ús, han d'ésser ací explicades, justificades, i sovint con¬
quistades en una alta lluita.
Finalment, el principal obstacle per una pràctica normal del parlamentaris¬
me a Alemanya és en el dogmatisme polític de la massa, la qual creu cegament
en les promeses electorals dels partits i n'exigeix la realització, i en la rigidesa de
la disciplina dels partits mateixos, els comitès dels quals prenen sovint decisions
polítiques de gran importància àdhuc abans que el gabinet on són representats
hagi pogut deliberar.
Aquests defectes de la Constitució i del parlamentarisme, que són encega¬
dors, faran, naturalment, la posició dels partits governamentals molt difícil en la
lluita electoral i ho serà encara més perquè aquests estan, no solament dividits
entre sí, sinó en plena transformació.
Els conservadors s'han subdividit en cinc grups que es combaten amb més
0 menys violència i són: l.r: el grup extremista d'Hugenberg; 2.n: el Landvolk de
Schiele, que defensa els interessos de l'agricultuia; 3.r: el grup monàrquic mode
rat del comte Westarp; 4.t: el grup conservador republicà de Treviranus; 5.è: fi¬
nalment un petit partit de pagesos cristians. A vegades, no hi ha entre aquests
grups sinó petites diferències, però cap s'ha decidit a marxar amb el seu veí, i el
resultat de llur dispersió sembla que ha d'ésser la desfeta.
A l'esquerra, el partit demòcrata, que s'aprima cada vegada més, ha deixat
lloc al partit de l'Estat, orientat lleugerament més a la dreta i que ha rebut el re¬
forç de Mahraun i la seva «Jove Alemanya». ¿Quants vots, però, representa?
Tothom, a Alemanya, en l'hora actual, vol ésser el representant del pensa¬
ment de Stresemann i en pretén l'herència. Es com Roma després de la mort de
César. ¿Però qui serà Octavi? Es cert que Stresemann pensava en els darrers dies
de la seva vida, en fundar un nou partit. El mateix nom de partit de l'Estat és,
potser, seu. Però el contingut, ¿no és diferent de la seva concepció? Stresemann
volia l'agrupament de tots els elements liberals, en una fusió dels demò¬
crates i dels populars. Aquesta operació, que potser li hauria reeixit, s'ha revelat
per damunt les forces dels seus successors, i no es veu el que el partit de l'Estat
pugui aportar de nou a la vida política de l'Alemanya. L'únic resultat pràctic
sembla que serà l'unió, a causa d'Erkelenz, d'alguns elements burgesos d'esquer¬
ra al socialisme.
Davant d'aquesta confusió, solament els partits extrems tenen empenta. El
mateix partit socialista ¿pot ésser considerat a Alemanya com extrem? Ens serà
permès de dubtar i de témer que els vots dels alemanys descontents, que són le¬
gió, ultrapassant el socialisme, entrin en massa el 14 de setembre en els dos par-
NOTES DE UCOMAItCA
Calella
El prop passat dimecres a la nit, a la
Sala Mozart, tingué lloc el reparti¬
ment de premis als estudiants de músi¬
ca que tan sabiamenl dirigeix el conegut
mestre en Claudi Salom. Amb aquest
motiu s'organiízà una vetllada lírico-
musical a càrrec dels assistents a l'Aca¬
dèmia, on s'hi desgranaren escollides
peces de concert signent la que ressaltà
més de la festa la nomenada «Faust» en
la que prengué part quasi tota J'Acadè-
mia. Aquest acte fou presidit perles
autoritats locals i els professors Josep
Ortiz de Zàrate i Martí Conti i presen¬
ciat per un numerós públic.
—S'està constituint una societat po¬
lítica anomenada «Acció Calellenca» en
el local de la Sala Mozart, quina em¬
presa té el projecte de renovar el «Cen¬
tre Catalanista» tancat per ordre gover¬
nativa en temps de la dictadura.
—Demà diumenge l'equip de Bas-
quetball «Intrèpids» rebrà la visita de
la Sportiva de Mataró, i en el camp del
B. C. Calella la del club femení S. O.
Safa quin contindrà contra les reservis¬
tes locals.
—El proper dia 7 de setembre l'Es¬
bart Folklore Renaixement de La Jo¬
ventut Sardanística de Calella es tras¬
lladarà a la pintoresca ciutat empiirda-
nesa d'Olot per exhibir una escollida





de la Penya Racing de Tlluro
Un èxit d'organització i de públic
El festival que aquesta entusiasta i
germanívola Penya Racing de l'iluro
organüzà i celebrà ahir a la tarda amb
motiu de commemorar el cinquè ani¬
versari de la seva fundació fou un veri¬
table èxit d'organització i també de pú¬
blic, el qual sapigué comprendre abas¬
tament l'anhel ben modest dels organit¬
zadors i fins la simpatia envers tots els
qui col·laboraren a la lloable i popular
festa, que sense pretensions i també
sense mentir, podem qualificar-la d'es¬
plendent, si no oblidem que elements
més poderosos no acostumen a fer-ho
així. Per aquesta raó, doncs, el públic
hi acudí en gran quantitat, igual com
una solemnitat, i tots els comentaris,
durant la desfilada, eren ben favorables
a la Penya, car no és prou plaent, des¬
prés de tot, veure actuar jugadors que
han format en el primer equip de l'ilu¬
ro i que, actualment, encara donen la
sensació, alguns d'ells, de reunir mèrits
per a defensar equips de la mateixa 2.^*
categoria preferem?
Els resultats del festival
El programa del festival es desenrot¬
llà tal com va anunciar-se. La Penya
Zabalo, del Barcelona, i l'infantil de
l'iluro, vàren empatar a dos gols, però
per a no fer la festa inacabable, s'acor¬
dà de bon antuvi que en el cas de so¬
brevenir un empat, el trofeu en disputa
seria adjudicat a l'equip que comptés
No plagiem més, per favor!
És aquesta la exclamació que ens vin¬
gué a flor de llavi en llegir una resse¬
nya de la Permanent de dies passats i
veure que es volia batejar modestament
amb el nom de «Catalunya» la placeta
que es va formant darrera la Casa de la
Ciutat.
Volem creure que el qui tal proposà
ho feu senzillament empès pel desig de
glorificar un cop més la nostra terra i
que per a res influí en ell la universal
anomenada de la gran plaça barceloni¬
na; però això ho sabem nosaltres, que
ens coneixem, i no els de fora, que per
aquests serà sempre un plagi més, una
nova ridiculesa, una altra «quiero y no
puedo» que s'afegirà als molls que l'ins¬
tint imitador de certs ciutadans ja ens
ha penjat. A casa nostra ja tenim el
«Carrer de Catalunya» i no hi ha cap
necessitat de «bisar».
Antigament íeniem a Mataró el «Tea¬
tre Clavé», tan encertadament batejat
com ho confirma el públic anomenant-
lo així, ben ingènuament, i no fent cas
de la pompositat del «Clavé Palace»
amb que fou obert darrerament, des¬
prés de la restauració. A Barcelona ha¬
via estat restaurat el «Principal» i obert
amb l'afegimenta de l'exotisme «Pala¬
ce»; això era prou motiu per a que no¬
saltres, no volent ésser menys, tingués¬
sim el nostre «Clavé Palace». Fixin-s'hi
bé, senyors, amb la sonoritat del mot
«pa-!a-ce», sobre tot si un hom sap fer
ben líquida la c, arriba a la sublimitat!
A l'antiga Riera de Cirera s'hi bastí
un cobert destinat a espectacles, i ja te¬
nim el propietari barrinant per a trobar
un nom que soni bé, que frapi, que
«barcelonegi» per dir-ho en un mot.
No podia mancar, naturalment, l'inevi¬
table plagi, i li vingué la gran idea: en
aquella època tenia certa requesta el
«Teatro del Bosque», nom que obeïa a
quelcom que ara no recordem. Doncs
bé, ja tenim nom, el «Boscà», com en
diu la gent. 1 una cosa menys a envejar
a la capital.
A la taula de begudes del capdevall
de la Riera, fa poc renovada, hi calia
també un bon nom; i el propietari, es¬
prement-se brutalment el cervell arribà
a la felicissima troballa, a la descoberta
de la barceloníssima paraula «Canale¬
tes», i ja et tinc o millor dit, ja tenim
«Canaletes»!
Amb aquest afany de plagi veurem
com el millor dia hi ha qui proposa el
nom de Monljuic per canviar el del
«Saltant d'en Boada» o se'ls ocorre de¬
dicar a Colom l'agulla desgraciada de
la Plaça d? Santa Anna. Tot és qüestió
de temps.
Al pas que va la discussió entre re¬
gidors per batejar la placeta nova, no
desconfiem de veure proposar noms
tan modestos com el de la «Plaça de la
Concòrdia», el de «Trafalgar Square»
0 el de qualsevol altra plaça que soni
mes 0 menys. Primer se'ls hi acudirà
això que no pas cap faltre nom escaient
1 senzill, com fóra el de «Plaza de la
Ciutat» 0 millor encara «Placeta de la
Ciutat». Això, que indubtablement hi
diria per ésser el centre de la població,
darrera la Casa Gran, per no haver-hi
el Carrer de la Ciutat i finalment per¬
qué el públic ja la té aproximadament
batejada així, no se'ls ocorrerà: cal anar
a la returnbància de dret.
^ veure quina serà la vinent novetat
que els incorregibles plagistes ens pre¬
paren!
Nicolau Claravía
amb més còrners al seu favor. I sola¬
ment per un d'aventatge, quina llàstima
que s'hagués hagut de resoldre així!,
l'equip barceloní es feu seva la Copa
del popular Cafè Bar del Centre.
El partit de basquetbol, disputat per
les senyoretes que composen el cinc re¬
presentatiu de Calella i Vilassar de Mar,
només va donar el resultat de 4 bàs¬
quets a 2 favorables a les senyoretes ca-
lellenques, les quals, seguidament es
vàren possessionar de la Copa que es
disputaven, donatiu de l'ex-jugador ilu-
renc Emili Danís, particular amic nos¬
tre.
Els equipiers de la Penya Racing de
l'iluro vàren sapiguer batre molt neta¬
ment al primer equip del Popular de
Arenys per 3 gols a 0, després d'una
superioritat prou palesa, distingint-se
tots per un igual tant amb encert corn
en entusiasme. Per tant, la Copa Gaso¬
sa «Gelada», donatiu del senyor J. Zo-
petti, passà en poder de la Penya.
Després del festival
Allà a les vuit del vespre, els compo¬
nents de l'esmentada Penya, vàren cele¬
brar un acte de companyonia amb pas¬
tes i xampany, essent-hi convidat i re¬
presentat el Diari de Mataró, el qual,
per la gentilesa i atencions rebudes, re¬
nova les més corals mercès. Aquest ac¬
te va tenir lloc al Cafè Bar del Centre.
I aquí mateix, serien dos quarts de deu,
tots els components de la Penya Racing
de riluro vàren reunir-se per a sopar-
hi ben esplèndidament.
Per molts anys a la Junta i consocis i
als senyors donants de les Copes!
Limen
L'iluro, a La Bisbal, és batut
pel Palafrugell per 5 gols a 1
Ahir, festa major de La Bisbal, varen
jugar en el camp d aquesta població el
primer equip del Palafrugell i un com¬
binat de l'iluro que fou batut per la no¬
table diferència de 5 gols a 1.
Aquest número iia passat per la censura governativa
tits comunistes, el d'esquerra que obeeix Moscou, i el de dreta que s'anomena
I socialista-nacional i que és per l'istil.
i Es un immens perill per a tola l'Europa.
I William Martín^ Traduït expressament per al Diari óf Mataró,
La casada de poc: — Voldria una ma
de morter. Es per fer aioli, sap? El meu
marit i jo som d'allò més amics.
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)8anco de Cataluña
CAPIIAL ESCBIPTOHJIT: 50.000.000 DS PESSETES
CAPITAL EN CIBCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla deis Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SyCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou,".Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Gran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apayfat nOga. 15
Compra i venda de Valors, - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interessa de comptes correiits en pessof 'js
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos. .. . . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °l
Î L'historial i potencialitat del Catalu¬
nya de Les Corts diuen prou bé per a
considerar-lo com un seriós equip per
encarar-lo a l'Argentona, per fot el qual
és d'esperar un encontre ple d'interès
I i emocionant per a demà a la tarda.-F.
L'hoitienatge-benefici a Joan
Bentanachs se celebrarà de¬
mà a la tarda
A propòsit d'aquest merescudíssim
homenatge-benefïci al tan popular i no¬
ble, com excel·lent futbolista Joan Ben¬
tanachs, que diírant prop de vuit anys
ha defensat sempre amb tot l^entusias-
me el primer equip de l'Iluro, el Con¬
sell Directiu del mateix ha fet circular
públicament uns programes, la relació
dels quals, encara que ben casualment
n'hem posseït un, diuen textualment el
que segueix:
«Camp d'Esports de l'Iluro S. C.—
Diumenge, dia 17 d'agost, a les cinc de
la tarda: Gran partit de futbot a home¬
natge i benefici d'En Joan Bentanachs
entre una forta selecció de notables ju¬
gadors i el primer equip de l'Iluro. Els
noms dels jugadors que composaran la
selecció s'anunciaran oportunament.
En fer aquest partit homenatge-bene-
fici al popular i volgut jugador de l'Ilu¬
ro En Joan Bentanachs, és força plaent
a aquesta Junta poguer ésser ella l'or¬
ganitzadora de tan merescut acte, que
serà ni més ni menys que una recom¬
pensa a l'amic que durant una sèrie de
anys ha actuat en el nostre primer
equip. En Bentanachs ha estat un dels
jugadors més purs dels nostres temps.
Ha estat, diguem-ho clar, un vertader
company, un enamorat de la nostra en¬
titat. Glosar la seva actuació és endeba¬
des, doncs és prou coneguda en la nos¬
tra.ciutat i arreu de Catalunya, i consi¬
derat com un dels valors més positius
amb que ha comptat l'Iluro de fa molts
anys.
No dubta aquesta Junta que i afició
1 )Câ' sabrà fer honor a l'ainic Benia-
nachs en ei dia del seu homenaige-be-
nefici, 1 segellar, amb nous aplaudi¬
ments i el material concurs, aquell apre-
ci, aquella admiració que des del pri¬
mer dia de la seva actuació als rengles
locals s'ha fet mereixedor el popular i
bon amic Bentanachs.
Per tot el qual, en nom de l'homenat¬
jat i en el propi, us en dóna mil mercès
avençades
El Consell Directiu de l'Iluro S. C.»
L'equip seleccionat
que s'oposarà a l'Iluro S. C.
Ahir vàrem tenir la satisfacció de
conversar llargament amb l'amic Joan
Bentanachs i després d'exposar-nos
unes manifestacions ben sinceres, que
ja ens eren prou conegudes* encara que
no tan oficials com ahir, va dir-nos que
l'equip seleccionat que s'oposarà a l'ilu-
ro estarà compost, si no hi ha cap no-




López és e! defensa de l'U. E. de St.
Andreu. Prat i Gallart pertanyen a l'Es¬
panyol. Podria ésser que Gallart no pu¬
gui jugar i què el seu lloc sigui ocupat
per Xifreu, també espanyolista. Coll és
aquell davanter centre que havia actuat
a l'Iluro. I Comas és de l'U. E. de Sant
Andreu. Els altres jugadors ja ens són
a íoís ben coneguts.—L.
Torneig infantil
"Copa Montafíà"
Corresponent a la setena jornada de
aquest torneig, demà es disputaran els
partits que segueixen.
Popular - Penya Catalana, camp del
Popular, a les deu.
Penya Canet - Penya Caraba, camp
del Popular, a les tres.
Mataroní - Penya Ferms, camp de
l'Iluro, a tres quarts de t.^es.
lluro - Santpolenc no se celebrarà
perquè el darrer club ha donat els
punts.
Camp de l'Argentona
Catalunya de Les Corts - Argentona
Amb mires a! proper campionat de
2.® categoria, dintre la qual té de figu¬
rar enguany l'Argentona, la Junta de
aquest club es proposa fer desfilar els
millors equips de la categoria esmenta¬
da i probables contrincants de l'equip
argentoní per tal d'entrenar-Io conve¬
nientment i veure les possibilitats que
pot assolir en aquella competició.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès 'fj "/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència; Sant^ Maria, n.° í69
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
TEATRES I CiNEMES
Teatre Bosc
Selecte programa de cinema i varie¬
tats per demà tarda i nit; sessió contí¬
nua des de les quatre de la tarda.—Re¬
presa de la superproducció de gran
èxit «Mi tia de Mònaco» i la còmica en
dues parts «Charloíín en el Circo». De¬
but de la parella de balls acrobàtics
«Cooke Ellington», debut de l'artista
enciclopèdic «Minuto» i debut de la
simpàtica cançonista «Mercè Alvarez.
Anuncis Oficials
Diputación Provincial de Barcelona
Zona de Mataró
La cobranza voluntarla de las cuotas
del tercer trimestre de 1930, continua
abierta en este Distrito Municipal en el
local de esta Recaudación, sito en la
calle San Juan n." 6 de esta ciudad, du¬
rante los dias laborables que restan del
presente mes, y horas de costumbre.
Y con arreglo a lo prevenido en los
artículos 65 y 67, del Estatuto de Re¬
caudación vigente, se previene que en
los dias del uno al diez de septiembre
próximo, podran ser retirados los reci¬
bos en la expresada Oficina de Recau¬
dación sin recargo alguno, y que pasa¬
da dicha fecha incurrirán en apremio
con el recargo del 20 por ciento por
único grado, sin más notificación ni re¬
querimiento; pudiendo no obstante ha¬
cerlos efectivos en esta Oficina, los dias
del ventiuno al treinta del citado mes,
con solo el dir-z por ciento de recargo.
Los señores Contribuyentes que tri¬
butan por Rústica, en los expresados
dias, deben hacer efectivos los recibos
^^Banco Urquyo Catalán''
BdbíhII; Pelai, 42-Mosa üpllal; 2UII0.II00 Ipatli! le tonees, BU-Teiètog IIWI
Direccions telegràfica i Telefònica; CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Siíges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apariat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants I^pendències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca ÍBorsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




Capital i Reserves 16.0CX).000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
SHHIII R ISlí - Ism 11 - liHI. 12 - Itil il
Negociem eu cugoiïs venclmeni correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvis, f totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
correspondientes al Reparto de Plagas
del Campo, debiendo ser reclamados
con la exhibición del oporíuno recibo
de Rústica, que ya tienen s:itisíecho por
cuota anual o semestral.
Habiendo quedado encargada la Ex-
celentisirna Dipuíución provincial de la
cobranza de las cuotas para el sosieni-
mienlo de los Comités Paritarios de la
provincia, se advierte a los señores
Contribuyentes por Industrial, que en
os dias de cobranza anteriormente ex¬
presados, deberán hacer efectivos los
correspondientes recibos de Corpora¬
tiva Nacional, correspondientes al 1.°,
2." y 3.° írimestre del presente año.
Mataró 14 de Agosto de 1930.—El
Recaudador, Antonio Marti.
Subasta voluntaría
Por acuerdo dd Consejo de Familia
de los menores D.® Dolores y D. Mi¬
guel Matas y Fiamerich; se sacan a su¬
basta tres solares situados en el Paseo
de Prat de la Riba de esta ciudad. La
subasta tendrá lugar el dia veinte del
corriente agosto a las once de la maña¬
na por ante el notario de esta ciudad
Don José Maria Monfort y en el des¬
pacho del mismo (San Francisco de
Asís n." 3. Obran en poder de dicho
notario el pliego de condiciones para
la subasta y los títulos de propiedad;
todo lò cual podrá ser examinado en el
expresado despacho los días labora¬
bles de 4 a 7 de la tarde.
Mataró 8 d'agost de 1930.
NOTICIES
I Les farmàcies de lorn per a demà,
I són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi .Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
La Mare de Déu d'Agost, la gran fes¬
ta de la nostra terra, car són en gran
nombre els pobles que la celebren, es
presentà esplèndida. Un dia d'estiu no
gaire rigorós. (Seria cosa d'organitzar
un homenatge al «bon estiu», enguany).
A la nostra ciutat es notà la desani-
mació produïda per l'èxode dels que
cerquen la fresca en altres llocs més
grats. En els temples es solemnitzà amb
gran pompa l'Assumpció de la Verge.
Per no haver-nos posat a to amb la
Europa Central, enguany ha estat cert
l'adagi: «Per la Mare de Déu d'Agost a
les set ja és fosc», i encara va contri¬
buir-hi una nuvolada amenaçadora que
no arribà a descarregar.
Al vespre, la Companyia Vila-Paví
que ja havia actuat a la tarda, represen¬
tà el poema de Ventura Gassol, el nos¬
tre poeta iot just recobrat, «La Doloro¬
sa», davant d'un nombrós auditori que
aplaudí entusiasmat al final de cada
acte.
1 avui, dia de pont, molta gent s'ha
lliurat al «dolce far niente» tan sugges¬
tiu en aquesta època.
—Si encara no ha rebut el suple¬
ment d'estiu PARLOPHON reclami'l a
la Casa Soler, Riera, 70, que li envia¬
ran immediatament amb molt gust.
En vista dels molts requeriments de
radioients d'aquesla ciutat, que s'han
dirigit al Representant de «Radio Bar¬
celona», per a que, per segona volta es
radiés la popular òpera «Marina», can¬
tada pels eminents artistes Mercè Cap-
sir, Hipòlit Lázaro, Mardones i Marc
Redondo, dil Representant ha aconse¬
guit de dita emissora que demà diu¬
menge, a les deu de la nit, sia radiada
l'esmentada òpera per l'emissora «Ra¬
dio Catalana» amb discs cedits galant-
ment per l'exclusiva Casa Mensa de
aquesta ciutat.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
La Junta Directiva i nombrosos so¬
cis del Moníepiu «La Alianza Mataró-
nense»g ahir, a dos quarts de dotze del
matí, varen dirigir-se ai carrer de Sant
Llorenç on hi ha instal·lada l'Obra Ma¬
ternal, portada a cap per la Ca xa d'Es¬
talvis, de la nostra ciutat, per a visitar
les diverses dependències, correspo¬
nent a l'invitació que va fer-los el se¬
nyor Clavell quan l'Ajuntament i altres
autoritats, etc., vàren visitar el Monte-
piu una tarda de la passada Festa Ma¬
jor.
Els visitants foren rebuts pels se¬
nyors Monserrat, Fradera, Casieilà i
Nonell, directius de la Caixa d'Estalvis
i per alguns empleats de la mateixa.
El senyor Monserrat principalment,
donà als visitants tota mena d'explica¬
cions referent a l'Obra Maternal, essent
molt escoltat.
El Consell Directin i socis del Mon*
tepiu sortiren altament complaguis de
la visita fent calorosos elogis de la Obra
Maternal de la Caixa d'Estalvis.
diari de mataró
_Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Demà, els veïns del carrer de Sant
Joaquim, tros comprès entre els car¬
rers de St. Benet i Altafulla, celebraran
la seva serenata.
A les sis de la tarda, la Cobla lluro,
hi donarà una audició de sardanes. A la
nit, la Banda Municipal, hi executarà
ballables.
.-Ha visí l'assortit de paper de car¬
tes que té Impremta Minerva?
—Sap que a Impremta Minerva hi
trobarà sempre el llibre que li convé?
-Ha provat de comprar material per
treballs artístics a Impremta Minerva?
Avui s'ha celebrat a l'Ajuntament el
sorteig de làmines de l'emprèstit de
l'any 1018 sortint amortitzades les se¬
güents:
Serie A, números 3, 142j Serie B,
64-74-147-178; Serie C, 46-52-89-207-
229-233-412-417-476-483; Serie D, 641
al 650.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El soldat del 4.art regiment d'Artille¬
ria lleugera destacament d'aquesta ciu¬
tat Joan Ros Rabentós s'ha presentat a
la Quefatura de la Guàrdia Municipal
entregant una cartera que diu haver
trobat al carrer Reia! proveïda de do¬
cuments, targes, papers, etc., però sen¬
se diners, a nom de Joan Torras Rogés
domiciliat a Sant Vicens de Llavaneres.
—La baixa de la pesseta ha ocasionat
un gran augment en molts articles es¬
trangers. A despit d'aquest augment. La
Cartuja de Sevilla, continua venent els
seus molts articles als mateixos preus
limitats de sempre. Si teniu de fer al¬
gun regal per al dia 15 aprofiteu-ho.
Ahir, a les dues de la tarda, es pre¬
sentà a la Quefatura de la guàrdia mu¬
nicipal el veí Josep Delos manifestant
que del n.° 36 del carrer de l'Hospital
havia desaparegut una nena de 3 anys
anomenada Margarida Gómez. Els seus
pares estaven a Barcelona i les investi¬
gacions fetes no donaren cap resultat.
—Els «speakers» de Radio Barcelo¬
na senyoreta Rosa Cotó i en Josep Mi¬
ret han impressionat fragments de co¬
mèdies i contes per a infants en discs
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hk. T - jà,Noíici de arrere liora
Informàició de FA^èncio Fobra per conferències telefòniques
Ahir fou trobada a la Riera una
claueta que podrà ésser recollida a
l'Administració del Diari.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765 3—764'9
Temperatura: 25' —25 5
All. reduïda: 762 52—761'12







Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 d'agost
de 1930;
Existeixen avui dos centres de per-
turbació atmosfèrica situats al Bàltic i
Adriàtic, que pertorben el temps des
de Noruega fins les regions alpines.
Es registren forts vents del Nordesí i
Nord als Països Baixos i al Goif de
Lió, aicançant eii alguns d'aquest punts
velocitats superiors als 100 quilòmetres
per hora.
En la Península Ibèrica, Oest de
França i Nord d'Africa, el temps és bo.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A la zona costera des de Barcelona
fins al Cap de Creus dominen abun¬
dants núvols. En canvi per l'interior de
la regió el cel està completament serè.
Els vents són del Nord a Girona i de
direccions diverses en el reste del país.
La temperatura mínima a Capdeila
ha estat de 9 graus. La màxima a Seròs
de 36 graus i a Tortosa de 33 graus.
El dia pont
El dia d'avui, anomenat dia pont, per
a escaure's entre dues festes, a Barcelo¬
na han vacat les oficines públiques de
l'Ajuntament i de la Diputació.
Assent dissabte i aprofitant la setma¬
na anglesa, en molts comerços tampoc
han treballat. L'aspecte de la població
es de tristesa.
La manca de noticies es una de les |
característiques del dia d'avui.
El Mercat Lliure de Valors
Avui ai Mercat lliure de Valors s'ha
produit un vertader pànic. La lliura
s'ha cotüzaí a 47'30, el franc francés a
38'60 i el dólar a 9'TO.
Turistes
A bord del vapor «Gènova» han ar¬
ribat 173 turistes els quals han visiíat la
població.
Ferit per un automnibus
A Hospitalet un autobús que recorre
aquella línia ha atropellat a Joan Font-
rubia, de 6 anys, produint-li ferides de
gravetat.
Visita de compliment
Han estat a l'Ajuntainení per a com¬
plimentar a l'Alcalde el comissari de la
Marina italiana, senyor Gievani Atila i
el comandant del port de Gènova, se-
yor Lavaguino.
L'Alcalde estava absent motiu pel
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Estat del cel: T. — T.
Estai de la mar; 0 — 1
L'observador, T. T. D.
De les dones ferides
per un caçaire de coloms
Els pèrits armers han passat tol el
matí al Jutjat de la Concepció exami¬
nant les armes trobades al domicili de
Joaquim Aldrich, autor dels trets que
ocasionaren ferides de gravetat a dues
dones, l'una de les quals, Carme Moli-
né ha mort a conseqüèucia de les feri¬
des.
Després que els pèrits han classificat
els caliDres de les diferents armes, el
jutge ha ordenat es practiqués l'autòp¬
sia al cadàver de l'infortunada Carme i
així també es podrà comprovar si ei
projectil que s'estregui del cadàver
coincideix amb algun dels calibres de
aquelles armes.
El detingut ha estat posat en llibertat
mitjançant la fiança de 5.000 pessetes.
Quins dispesers!
Carme Goya, domiciliada al carrer
de Salmerón, ha denunciat a dos sub¬
jectes que amb l'escusa que volien llo¬
gar-li una habitació li robaren joies per
valor de 2.000 pessetes.
gueren grans precaucions que varen
resultar innecessàries.
No obstant es creu que avui, aprofi¬
tant la processó tradicional de la Mare
de Déu de Begona, els obrers tractaran
de manifestar-se, afegint se als ?dels i
ostentant inscripcions que diguin «Vo¬
lem pa, volem treball».
Dels 450 obrers que estan sense fei¬
na, més de 300, junt amb les seves fa¬
mílies, han abandonat Sagunto, retor¬
nant a Almeria, Bilbao i punts d'origen
en els mateixos vapors de la companyia
siderúrgica i havent-se'ls satisfet l'im¬
port del viatge per ferrocarril a n'a-
quells que ho han sol·licitat,
5,15 tarda
3,30 tarda
La "Gaceta" - Dissolució del Cos de
Mossos d'Esquadra
La Gaceta d'avui, a més del decret
dissolent el Cos de Mossos d'Esquadra
i reorgani'zaní-lo, publica les regles
per a la revalidació dels certificats de
pràct'ques íocològiques o iííol de íocò-
leg extesos a l'Estranger i que no seran
vàlids sense l'esmentada revàlida.
El nou president de Colòmbia
SANTANDER, 16. —El nou president
de la República de Colòmbia amb mo¬
tiu de la seva presa de possessió, ha di-
' rigit al Rei una afectuosa salutació a la
Família Reial i fent vots per a la pros¬
peritat d'Espanya.
El Rei li ha correspost en termes
idèntics.
Els obrers sense feina a Sagunto
VALÈNCIA, 16.—Ahir el Comissari
I de Policia senyor Teeol estigué a Sa-
'
gunto, reunint els obrers del ram me¬
tal·lúrgic en l'estatge del Sindicat, per
a invitar-los que desistissin de celebrar
l'anunciada manifestació que havia pro¬
hibit el Governador civil, per a evitar
incidents.
Encara que el Sindicat declarà que
no feia causa comú amb els obrers sen¬
se treball no va voler tampoc acceptar
cap compromís referent a la no cele¬
bració de la manifestació en els carrers.
Amb tal motiu, les autoritats pren-
Cllnita per a Malalties de ia Peli i S^itgí Tractament del Dr. VISA ««Dr. Llinòs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Toís els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
9 PETRITX0l,9
( Entre Porlafcrrisa i Plaça dcl Pi )
BARCBLONA
Fàbrica d'ulleres. fundada l'any igi5
Precisió i máxima economia
La dissolució del Cos
de Mossos d'Esquadra
El R. D. publicat per la Gaceta sobre
la dissolució i reorganització del Cos
de Mossos d'Esquadra en síntesi diu:
Art. l.er Queda dissolt el Cos de
Mossos d'Esquadra de Barcelona.
Els caps i oficials que componien el
comandament d'aquest cos queden en
situació de disponibles forçosos havent
de fixar llur residència a Barcelona i se
hauran d'atendre als beneficis que se¬
nyala la R. O. de 14 de gener de 1926.
A la Capital residiran solament els
individus indispensables pel servei de
la Diputació. No podran concentrar-se
sense autorització del President de la
Diputació, excluint-ne el cas de la
proclamació de l'estat de guerra.
Els caporals i subcaporals en virtut
d'aquest decret podran continuar pres¬
tant servei en el cos després de refor¬
mat estan sempre a la disposició de la
Corporació Provincial.
Art. 2.an El cos, serà sustingut amb
recursos de la Diputació Provincial i
organitzat militarment, amb bandera,
depenent del Capità general.
La seva missió serà la de guarderia
rural i de servei provincial.
Les vacants a mesura que es vagin
produïnt seran cobertes per la Diputa¬
ció i a proposta d'un tribunal constituït
per a aquest objecte.
La Diputació designarà els llocs que
hi haurà d'haver destacament dintre de
la província.
El comendament estarà confiat a un
cap de 1 Exèrcit, en la categoria de co¬
mandant 0 tinent coronel, a tres capi-
tants i a un tinent que que serà el aban¬
derat. Aquests càrrecs podran ésser
ocupats per caps i oficials del qualsevol
arma o cos de l'Exèrcii.
Els militars que formin el comanda¬
ment hauran d'ésser naturals de Cata¬
lunya i parlar el català.
A la Capital hauran de residir el co¬
mandant i l'abanderat, i els altres tres
capitans seran caps de damarcació.
Per a cobrir les vacants, el President
de la Diputació farà la presentació, en
terna, al Capital General el qual n'es-
cullirà un que serà nomenat per R. O.
A concurs s'hi podran presentar tots
els oficials de l'Exèrcit.
La baixa serà acordada per la Dipu»
tació i la bandera serà diposiíada al pa¬
lau de la mateixa.
Estranger
3 tarda
El retorn del "R. 100"
LONDRES, 16.—A l'aeròdrom de
Cardlngton ha estat vist a les 10'40 del
matí el R. 100 de tornada del seu viatge
al Canadà,
Mort d'un príncep del petroli
BALTIMORE, 16.—S'anuncia ia mort
de Thomas Slick conegut com una de
les majors potències de la industria
petrolera.
Fa poc, el senyor Slick va vendre la
seva part a la Oi! Company per valor
de 45 milions de dòlars.
Trujillo
president de Santo Domingo
SANTO DOMINGO, 16.—Diuen de
Haiti que el senyor Rafael Trujillo ha
estat proclamat president de la Repú¬
blica. El senyor Ureña que havia de-
sempenyat el càrrec interinament d'en¬
çà que ocorregueren els desordres el
mes de febrer últim, passa a la vice-
presidència de la República.
Paquebot anglès en greu perill
SAN FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 16.—El paquebot anglès «Tahiti»
que procedeix de Wellington, telegrafia
demanant socors i senyala la seva posi¬
ció a 460 milles de la costa de Raroton-
ga.
El vaixell ha perdut una hèlix i la se¬
va situació és apurada, havent-se donat
l'ordre al passatge d'embarcar en les
barques de salvament.
Diversos vaixells han sortit en auxili
del «Tahiti» per si hi són a temps.
El degà de la Comèdia francesa
atacat de paràlisi
PARIS, 16.—Als diaris els diuen de
Toló que l'actor Sylvain, degà de la
Comèdia Francesa sofrí un atac de pa¬
ràlisi, essent traslladat a una clínica de
urgència de Marsella sense haver pogut
recuperar la parla de moment.
No pot efectuar-se el casament
per manca de documents
PARIS, 16.- A Le Matin li telegra¬
fien que el casament de l'infant L'uís
Ferran d'Orleans i Borbó amb la prin¬
cesa Maria Carlota Constancia Say, vi¬
dua d'Amadeo de Broglia i que té 73
anys, no va poder celebrar-se ahir a
Vintimiglia perque el cònsol d'Espanya
a Gènova refusà d'estendre certs docu¬
ments amb el consentiment del Rei de
Espanya, necessaris per a poder efec¬
tuar-se aquest casament.
La princesa marxà a San Remo, resi¬
dència del promès i aquest se'anà a in¬
tercedir prop de la seva mare la Infan¬
ta D." Eulàlia per tal d'obtenir el con¬
sentiment del cap de la família reial.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró




Dones . . 34
N'ois. . . 20
Total. . 200
Llibres de nois. . 18
Generals .... 6
Filosofia .... 11
Religió . . . . 3
Ciències socials . 5
Filologia.... l
Ciències pures . . 3
Ciències aplicades. 5
Belles Arts . . . 18
Literatura. . . . 82
Història Geografia. 31
Total. . 183
Lectors de Revistes. . 60
Volums catalogats . . 3.635
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
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Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 16 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.--
Informació agrícola.— 21'10: Orques¬
tra de l'Estació. — 22'00: Noticies de
Premsa. — 22'05: Radioteatre des de
Madrid. Unió Radio EAJ7. Selecció de
una sarsuela.
Diumenge 17 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 14'30: In¬
formació teatral i cinematogràfica. IS'OO:
Sessióradiobenèfica—ló'OO: Tancament
de l'Estació.—17*30: Obertura de l'Esta-
ció.— IS'OO: Orquestra de l'Estació.—
Emissió de discs selectes.— 18*30: Ful-
genci Gutierrez, baríton.—19*00: Sessió
agrícola dominical.— IQ'IO; Orquestra
de la Estació.— lO'òO: Recital a càrrec
de la cantatriu Joaquima Albarracin.—
20'20: Orquestra de l'Estació.— 20*45:
Informació deportiva.— 21*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dilluns, 18 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00; Emissió de
Per tota mena de detalls sobre ei
FOMENT BE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Plaça lirqiilaaoiia, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç, 24
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18*00: Tercet Ibèria.
— Notíciesde Premsa.— 19*00: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant jacint, cf. Sant
Lliurat, ab. i conips. rars. Saní Mamet,
nir. i Sants Pau i Juliana, gs. mrs.—
Comencen els Cinc Diumenges de les
llagues de Si. Francesc.
Dilluns: SanLAgapit, mr. Santa Ele¬
na, vda., emp. i Santa Clara de Mont-
falcone, monja.
quaranta hores
Demà seran a les Benedictines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a dos quarts de
9, mes del Purissim Cor; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, ofici; a dos quarts 12, homilia
i a les 12, puní doctrinal.
Tarda, funció de l'Apostolat de l'Ora¬
ció.
Continua la novena a l'Assumpta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim CoV de Maria; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sí. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de Sí. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
CORNBT D'AA&OUB. - Deliel6s tfelai
DEOUSTACIO
Excitsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 3o
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de GG. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, funció
parroquial.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Visita al Santissim i a la Verge
Maria.
Església de Santa Anna. — Demà,
diumenge, a les 8 del malí, tindrà
lloc la comunió mensual dels confrares
Montserratins, fent-se al mateix temps
la visita i funció que s'acostuma a fer
a la tarda, acabant-se amb el virolai,
besamans i Salve.
Capella de San t SimóD i u m e n ge,
a dos quarts de 9, missa.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gulalba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Per dues o tres hores
al dia, es necessita jove que tingui al¬
guns coneixements de comptabilitat
per despatx de fàbrica de gèneres de
punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
Gos niastí
del Pirineu, gros, bon guardià, es ven
barato.
Raó: En l'Administració del Diari.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
. 1} HlHil IslÉS 2U
El FOTÒGRAF que retrata més NUVIS.
ACADEMIA DE TALL 1 CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. ]. VERDAGUER, 30.:=MATARÓ
Organitzat per «VIAJES ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres interessaiitís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Njça, Marsella, Gènova, Roms, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, jerusalem, Jericó, Mar
Mort, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Moiitanya, Emaús, Beíània, Nazaret, Na-
plusa, Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa,
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixe'ls i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA'*
Administració del "Diari de Mataró"
ANIS I LICOR SANT QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
lp«ïSri(9nti F. Fomlkíil- CastellvAll I Vilar (Baraelona)
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules, j
veureu demostrat el convenient i aven- |
tatjós que us resultarà tenir confiada la I
administració, de vo-tres fíinques, a '
J. Julià, Tetuàn, 75. (
En sus vacaciones..
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dicha y de libertad: sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
"Kodak''
Las fotografías de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
£1 "Kodak" es sencillo y






Per llogar o per vendre
a Mataró
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.







y consume «nny poca
cox*ricnte
No necesita circulación de agua para enfriai~
Nunca Kay q(ue enfriarla»
1
Proteja su salud y la de^ su familia.j
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator^
Demostracions i detalls : CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
XINXES
Un flascó patentat d'AKANTRGL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Mar-í Filé, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra, Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullaraclis, Sant Cris¬
tòfor, 12
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria, ti
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGUENTG MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'òO. Por correo, 2 ptas.— FARjVW"
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
